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1．はじめに 



































図 1：購買行動プロセス AISCEASの法則 
Web画像を用いたカラーコンセプト立案のための参照カラー提示手法の提案 




















  ・カラーの特性による心理的効果 
  ・消費者のライフスタイルを考慮した商品コンセプト 















図 2：カラーコンセプト立案のための 3要素 
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このカラー生成の流れを図 3 に示す．本手法では Google 画像検索エンジンを採用した．この
エンジンに対して検索キーワードを「自然」とした検索結果の例を図 4に示し，この結果から
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      http://www.yachiho-kogen.jp/2009/06/ 
   （右）高松市公式ホームページ観光名所「田渡池自然公園」 
      http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kankou/meisyo/kagawakounan.htm 
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表 1：図 5（左）の検索結果画像における高頻度色 
  
 
表 2：図 5（右）の検索結果画像における高頻度色 
  
 
R 値 G 値 B 値 出現数 色 R 値 G 値 B 値 出現数 色 
32-63 32-63 0-31 7701   96-127 160-191 32-63 2845   
64-95 64-95 32-63 7466   64-95 128-159 0-31 2593   
64-95 96-127 32-63 6805   96-127 128-159 128-159 2361   
32-63 64-95 32-63 5435   32-63 96-127 0-31 2230   
32-63 64-95 0-31 5254   0-31 0-31 0-31 2148   
0-31 32-63 0-31 4342   64-95 96-127 96-127 2132   
96-127 96-127 64-95 3797   96-127 160-191 64-95 2127   
96-127 128-159 64-95 3495   64-95 160-191 0-31 2002   
64-95 96-127 64-95 3201   96-127 96-127 32-63 1990   
64-95 128-159 32-63 3162   96-127 128-159 96-127 1880   
R 値 G 値 B 値 出現数 色 R 値 G 値 B 値 出現数 色 
32-63 64-95 96-127 26655   64-95 128-159 192-223 10902   
128-159 192-223 224-255 22876   32-63 32-63 32-63 9908   
64-95 96-127 160-191 21673   96-127 128-159 192-223 8879   
32-63 32-63 64-95 21615   192-223 224-255 224-255 8319   
96-127 160-191 224-255 19964   32-63 32-63 0-31 6612   
160-191 192-223 224-255 18441   128-159 160-191 224-255 5849   
0-31 0-31 0-31 16765   64-95 64-95 32-63 5177   
64-95 96-127 128-159 14866   32-63 64-95 64-95 4984   
96-127 160-191 192-223 11849   96-127 64-95 32-63 3841   
32-63 64-95 128-159 11187   0-31 32-63 32-63 3511   
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 3章のカラー候補を提示するための試作システムとして，小型ノート PC（BRULE villiv S5，
CPU：Intel Atom 1.33GHz，メモリー：DDR2 1.0GB，ディスプレイ：WSVGA（105mm x 























































     図 7：カラーデザインメニューの例       図 8：光学シースルー環境による 
                                カラー提示の例 
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